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Строение слитка — основа качества крупных поковок, а также 
листового и сортового проката. Кроме этого, расход металла  при ков-
ке и прокатке в виде обрези зависит от величины прибыльной части и 
эффективности тепловой работы прибыли. 
Известны способы улучшения тепловой работы прибыли, кото-
рые можно разделить на две группы: 
 термостатические методы (основаны на более эффективном ис-
пользовании собственной теплоты жидкого металла в прибыль-
ной части слитка); 
 экзотермические методы (предусматривают подвод теплоты к 
прибыли затвердевающего слитка).  
И в том, и в другом случае металл прибыли длительное время 
находится в жидком состоянии и его кристаллизация в прибыльной 
надставке наступает на более поздних стадиях затвердевания тела 
слитка. Запас жидкого металла в прибыльной надставке в этом случае 
расходуется более рационально, а величину этого запаса можно 
уменьшить. Такое уменьшение, однако, не должно приводить к воз-
растанию удельных потерь тепла металлом прибыли, иначе возникает 
опасность проникновения усадочных пороков в тело слитка.  
Показано, что улучшение качества слитка в наибольшей степе-
ни реализуется применением экзотермических материалов. Установ-
лено, что применение экзотермических плит из материала BORFAX 
уменьшает относительный объем прибыли в листовых слитках массой 
30 т на 5-6%. 
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На процессы зарождения и роста кристаллов оказывают влияние 
внешние воздействия. К ним относят методы механического воздейст-
вия (встряхивание), вибрационную и акустическую (в том числе ульт-
